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1. Angst voor bewegen is bij patiënten met lage rugpijn geen belemmerende factor   
 voor het verminderen van pijn. (dit proefschrift) 
 
2. Wat een patiënt met chronische lage rugpijn zegt dat hij kan én niet kan, voorspelt  
 zijn tilcapaciteit. (dit proefschrift) 
 
3. Experts op het gebied van functionele capaciteit zijn het eens over factoren die  
 functionele capaciteit beïnvloeden (dit proefschrift), waarbij opgemerkt dient te  
 worden dat de opinie van experts het laagste niveau van wetenschappelijk bewijs is.  
 
4. Therapeutische aandacht kan een negatief effect hebben op functionele capaciteit bij  
 gezonde personen. (dit proefschrift)  
 
5. Een testleider zou niet kinesiofoob moeten zijn, vooral niet als de te testen persoon  
 ook kinesiofoob is. (dit proefschrift) 
 
6. Een fysiotherapeut die het advies geeft om activiteiten te vermijden, helpt de patiënt  
 met aspecifieke lage rugpijn van de wal in de sloot.  
 
7. Het geïntegreerd aanbieden van biomedische en psychosociale denkmodellen aan   
 studenten kan gezien worden als ´Good Clinical Teaching´. 
 
8. Marktwerking in de zorg heeft voordelen voor gezonden, maar niet voor zieken.  
 
9. ‘Let op hoe je tilt’ moet niet verward worden met ‘liever niet tillen’. 
 
10. Er worden zaken voor waar aangenomen die nog niet bewezen zijn.  
 
11. Kennis beperkt ondernemerschap. (H. van der Most, ondernemer)
          Sandra Lakke, 5 februari 2014
Stellingen 
Behorend bij het proefschrift
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